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○ 本号では，太平洋同盟諸国に関する特集を組みました。 近年
ラテンアメリカでは左派政権の政治が大きく注目を集めてき
ました。 一方，（左派の出自をもつ大統領のもとでさえ）市場
志向的経済政策を堅持し，中国をはじめとするアジア太平洋
地域への輸出をあらたな成長の牽引として位置づけて堅調な
経済成長を維持している国々があります。 本特集では，メキ
シコ，コロンビア，ペルー，チリの4メンバー国に加えて，
正規加盟の準備を進めているコスタリカについて，取り上げ
ています。
○ 『ラテンアメリカ･レポート』はおかげさまで昨年度，Vol.30
（No. 1，No. 2）を無事迎えることができました。 心機一転，
今年度のVol. 31からは新しい表紙デザインのもと，ラテンア
メリカ地域に関する情報をお届けしていきたいと思います。
○ アジ研ラテンアメリカ研究グループに，あらたに菊池啓一（ブ
ラジルを中心としたラテンアメリカ比較政治），馬場香織（メ
キシコ政治）の2名が，またアジ研図書館にラテンアメリカ
担当司書として，則竹理人が入所しました。 3名は本誌の編
集委員会にも加わります。
○ 2014年4月に消費税が5％から8%に引き上げられたのにとも
ない，本誌も税込み定価が1,296円（本体価格は変わらず1,200
円）となりました。 ご理解いただければ幸いです。
編集委員会：
坂口安紀，山岡加奈子，上谷直克，宇佐見耕一，菊池啓一，
北野浩一，近田亮平，清水達也，二宮康史，則竹理人，
馬場香織，星野妙子，村井友子，米村明夫
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受田宏之「現代メキシコ左翼のジレンマ―メキシコ
市における左翼政党，社会運動組織，低所得層の間
のインフォーマル・ポリティクス―」
『アジア経済』2014年3月号	
豊田紳「独裁国家における「上からの改革」： 
メキシコ ･ 制度的革命党による党組織／選挙制度改
革とその帰結（1960～1980）」
『アジア経済』2013年12月号
山岡加奈子「キューバ革命体制の生存戦略―経済・
政治改革の行方」
『アジ研ワールド・トレンド』2014年4月号（ダウンロ ドー可）
山岡加奈子編「特集：新自由主義時代のコスタリカ」
『アジ研ワールド・トレンド』2013年11月号（ダウンロ ドー可）
馬場香織「書評：Jennifer Pribble, Welfare 
and Party Politics in Latin America」
『アジア経済』2014年3月号
星野妙子「ラテンアメリカ研究者のグローバル対応」
『アジ研ワールド・トレンド』2013年9月号（ダウンロ ドー可）
三尾寿幸『コスタリカの金融政策と為替レ トー制度』 
アジア経済研究所，2013年10月（ダウンロ ドー可）
Mahalia Jackson,“A Note on the Labor Market 
Effects of Remittances in Latin American and 
Caribbean Countries: Do Thresholds Exist?”
The	Developing	Economies,	Vol.52	No.1,	March	2014.
（アブストラクトのみダウンロ ドー可）
Humberto F.S. Spolador and Terry L. Roe,  
“The Role of Agriculture on the Recent Brazilian 
Economic Growth: How Agriculture Competes 
for Resources” 
The	Developing	Economies,	Vol.51	No.4,	December	2013.	
（アブストラクトのみダウンロ ドー可）
出版物の入手については，アジア経済研究所のホームページ（http://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/）をご覧下さい。一部の出版物
はダウンロ ドーできます。
◇ インフォメー ション｜Information
［最近のアジア経済研究所の出版物］
山岡加奈子編『岐路に立つコスタリカ―新自由主義か
社会民主主義か』
アジア経済研究所（アジ研選書No.36）2014年
近田亮平編『躍動するブラジル―新しい変容と挑戦』
アジア経済研究所（アジ研選書No.34）2013年
坂口安紀編『2012 年ベネズエラ大統領選挙と 
地方選挙―今後の展望―』
アジア経済研究所（情報分析レポ トーNo.21）2013年
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